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A MEMORIA' 
01 PROMOTOR I PROPIETARI 
Franeesc Rius Camps. arquitecte eol iegiat al COAC n02824-1. de la societat Rius Firm 
SL inscrita en el registre de formes d'associacions d'arquitectes, redacta el present 
document per encorree de Serveis Funeraris de Barcelona, SA amb domicili al correr 
Sancho de Ávila 2, 08018 Barcelona i CIFA61317442. 
El propietari de I'ambit proposat pel Pla Especial és l' Ajuntament de Barcelond. 





El sector compren uns terrenys de superficie 13.863,34m2 situats en el límit sud del 
cementiri de Montjuic, correr More de Oéu del Port 54-58, el sector es troba travessat per 
la Unia ferria. 
Aquest sector compren quatre subsectors: 
Subsector occidental A, situat entre la linio ferria i el carril de sortida de la Ronda del 
Litoral. de superficie 8.685,62m2. 
Subsector occidental B, situat sobre la linio férria de superficie 1.946,73m2• 
Subsector oriental A situat al nord de la linio ferria, al costat de I'agrupació de Santa 
Eulalia, de superficie 1.941 ,89m2. 
Aquests tres sectors s6n qualifieats eOrA a .. sistema d'Equipaments" (clau 7e) . 
El quart subseetor, oriental B, se situa en part deis terrenys avui sense ús específic, situatS 
entre el vial de sortida de la Ronda Litoral i el mur sud del ferrocarril i són qualificats pel 
PGM com a "sistema de protecci6 de sistemes" (clau 9) Superficie 1.289,10m2• 
03 PLANEJAMENT VIGENT - PARÁMETRES O'APlICACIÓ. 
Els sois de .I'ambit del Pla Especial van ser qualificats pel Pla General Metropolita, en el 
planol b2 a escala 1/5000, aprovot I'cny 1976, com a .. sistema d'equipcments 
comunitaris actuals i de nova ereació a nivell metropolita {clau 7el .. i .. sistema de 
proteeció de sistemes .. (Clau 9) 
Per la seva singular ubicació no existeixen, pel sol qualiticat de 7c, uns parametres 
d'edificaci6 d'assimilaci6 de zones confrontants. En aquest cas els parametres venen 
donats a partir de les necessitats de I'equipament a implantar tal i com es recull a 
I'article 217 de les vigents N.U. dei PGM. 
04 ESTAT ACTUAL: TOPOGRAFIA - VEGETACIÓ - EOIFICACIONS 
Els terrenys al sud de la linia ferria, subsector occidental A, tenen un desnivell de 8m, 
desenvolupant-se entre les cotes +6,00 tins a la + 14,00. Presenten un pendent en sentit 
·sud, la part més baixa llinda amb el carril de sortida de la Ronda del Litoral i I'accés al 
cementiri (cotes +6,00 i +7,00). 
Estan ocupats per una pe tita edifica ció d'una planta, adossada al mur de la·línia férria, 
destinada a diposit i de superficie aproximada 200m2 i per una escalinata inacabado 
d'accés per vianants al recinte del cementiri de superficie aproximada 350 m2• 
Oe la vegeta ció existent cal destacar alguns exemplars de Fenix Canariensis de mida 
mitjana, facilment transplantables, pins i xiprers difícilment recuperables i alguns 
exemplars de fulla caduca transplantables. 
També al sud de la línia ferria se situa el subsector oriental B i que com jo s'ha explicat 
avui són uns sois sense ús específico 
Els terrenys situats al nord de la línia férria ocupen dues arees diferenciades. 
La més occidental. subsector occidental B. es desenvolupa sobre la línia ferria. 
actualment esta ocupada per una edificació. destinada a tallers en planta baixa de 
superfície aproximada 2.000m2 i per dues escalinates de superficie aproximada 600m2. 
El subsector oriental A esta ocupat pel crematori que es desenvolupa a cavall de dues 
cotes, la superior, cota + 15,70 i la inferior. cota + 10.40. 
La vegetació existent esta formada per línies de xiprers que es conserven. 






























05 DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENT 
L'actval ubicació deis tallers de taüts situats a I;illa delimitada pels carrers de Sancho 
d'Avila. Zamora i Almogavers i Joan d'Austña. dins el nucli urba del Poble Nou. 
actlJalment en procés de transformació d'ús, presenta: 
- Problemes de seguretat per estar considerots com a locals de risc especial per la CPI-
96. 
- Problemes de soroll per la maquinaria utilifzada. 
- Problemes de manca d'espai. 
la solució a aquests problemes passa per la relocalifzació a un altre IIoc. 
la nova ubicació que es propasa soluciona tots els problemes assenyalats i per tant 
justifica la seva elecció. 





L'esmentada redacció respon a la necessitat de regular la volumetria deis edificis a 
situar en els terrenys en I'ambit del pla i concretar I'ús deis mateixos per ubicar-hi uns 
tallers de taüts i un espai, per a una coliecció de carrosses, relacionat amb I'activitat 
funeraria. 
El pla també regula la volumetria de I'espai ocupat actualment per I'edifici de tallers i el 
crematoñ situats a sobre i al nord de la línia de Renfe respectivament. 
A més la promoció d'aquest Pla Especial pretén: 
Remodelar I'accés al cementiri recuperant I'edificació del diposit per ubicar-hi la 
venda de flors. 
Recuperar I'accés per a vianants a través de I'escalinata inacabada. 
Construir un aparcament soterrani sota les anteriors edificacions 
aparcament dé superffcie. 
un petit 
Enderrocar parcialmenf I'edificr exisfenf de tallers sobre la linia de Renfe per 
possibilifar un passeig d'accés al crematorio 
Definir un nou accés. mitjanc;ant la qualificació de " sisfema viari " dau 5. a través 
deis 5015 qualificats avui com a sistema 9 al sud de la línia del ferrocarril. 
07 OBJECTIUS URBANíSTICS I CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓ D'UN PLA 
l'objectiu és desenvolupar un espai per a tallers de taüts i un espai per col iocar la. 
coliecció deis Serveis Funeraris de Barcelona SA amb una proposta d'ordenació que 
concreti I'ús i el volum d'edificació dinsla zona d'equipaments (7c). 
Paral ielament el pla reculll'edificació existent del crematori i en regula la volumetria. 
08 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA EN FUNCIÓ DElS OBJECTIUS 
La pro posta organifza el sector recuperont el vial situat sobre la linia ferria, comunicant-
lo amb el crematorio Contempla I'inid d'un passeig que arribaña fins al far de Montjuic. 
Preveu I'arranjament deis accessos rodat i de vianants actuals al cementiñ. 
Delimita les noves construccions i les existents i en regula la volumetria a través de la 
normativa. 
La pro posta situa les noves edificadons de forma que tinguin un mínim impacte visual 
respecte a I'entom. aixf: 
.- L'edificació situada al nord de la via s'alinea amb els murs de contenció de la 
plataforma supeñor. S'entén com una edificació encastada al terreny. 
- L'edificació situada al sud de la via no sobrepassa la cota del mur de la linia ferria 
que en forma d'un gran socol de pedro limita I'ambit del cementirL Es pretén que el 
volum ocupat per la nova edificació sigui com una extensió del socol de manera que 
I'edificació quedi immersa dins d'aquest socol i passi lo més desapercebuda possible. 
La coberta prevista de tipus vegetal recuperaria una gran orea verda que contribuiria 
a la integració en el paisatge. 
09 COMPUT D'EDIFICABllITATS 
Subsector: edifici 
A (Antic diposit) 
B (Tallers i col'lecció) 













11 .000 m2 
l'edificabilitat proposada representa un índex de 0.87 m2sf/m2s. en relació a I'ambit 





































El Pla Especial es redacta d'acord amb lo previst en I'article 217/1, capítol 4t. secció 20 
de la norma urbanístico del PGM: 
"La edificación en las areas de equipamiento se ajustará a las necesidades funcionales 
de los diferentes equipamientos. al paisaje y a las condiciones ambientales que deberá 
respetar y a la integración en el sector en que se Ubiquen. A tal fin se determinarán las 
distintas condiciones urbanísficas1en un Plan Especial". 
Conté les determinacions prop'ies de la seva naturalesa i fina lita!. degudament 
justificades i desenvolupades. d'ocord omb el que preveu I'article 67.4 del Decret 





Vestidors i WC 120 m2 
MoII descarrego fusta 180m2 
MolI ccmega producfe acabot 120m2 
Taller conformat 2.900 m2 
Taller ocabat 2.900 m2 
Total superfície útil 6.280 m2 
Coliecció: 
Sala exposició carruatges 1.100 m2 
Magatzem 80 m2 
Vestíbul recepció 50m2 
Serveis WC 20m2 
Total superfície útil 1.250 m2 
Aparcomént: 
Exterior 30 places 
Cobert 47 places 
12 ESTUDI DE MOBIUTAT 
Demanda d'aparcamenf: 
Zona de tallers i coliecció: 
El nombre de places d'aparcament es de 77 places distribuTdes entre les exteriors. 
sobre sol clau 7c. i les ubicades en planta soterra ni sota I'edifici de la col·lecció. 
Zona de crematori: 
El crematori disposa de 35 places en el seu entorn que acompleixen amb la demande 
generada i que jo estan integrades en la mobilitat de trans~t existent. 
En relació a la creació del nou accés viari cal considerar que durant el dio podrien 
representar un moviment puntual de 38 cotxes al mati i 38 a la tarda. que en el cas de 
que el moviment es concentraria en 30 minuts. representaria un moviment de 1.2 cotxes 
per minuto xifra aquesta totalment irrellevant davant del trcmsit que suposa la sortida del 
lateral de la Ronda del Litoral. 
13 INFORME MEDIAMBIENTAL 
La informació mediambiental ha de justificar que I'ordenació urbanística proposada 
s'adiu a les determinacions que ha establert el planejament superior. concretanl 
I'estrategia eiwers el desenvolupament urbanístic sostenible que es defineix com la 
utilitzaci6 racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 
creixement amb la preservació deis recursos naturals i de valors paisatgistics. 
arqueologics. histories i culturals. a ti de garantir la qualitat de vida de les generacions 
presents i futures. 
Enderroc de I'actual edifici destinat a tallers: 
S'enderroca I'actual edifici de tallers situat damunt la plataforma de la vio fema. cota 
+ 15.50 que presenta un tort impacte visual dintr~ del paisatge del cementiri (veure 
planollM07. panoramica actual). 
L'enderroc possibilita la continuació de I'espai sobre la vio terria i I'enllae;: a través d'un 
passeig amb el crematori. 
Edifici de coliecció i tallers: 
La seva situació per sota de la cota de la plataforma anteriorment descrita. no 
interfereix les -vistes sobre el port. El tractament vegetal de la coberta restitueix la 
. superfície verda ocupada. 
El volum de I'edificació es tracto com una expansió del mur del ferrocarril que actua 
com a gran socol del cementiri (veure planollM08. fotomuntatge volumetric). 
El tradament del mur amb pedra amb poques obertures i la coberta enjardinada 
























El nivell sonor de la Ronda del Utoral (al voltant de 80 dB) emmascara qualsevol altre 
focus sonor més débil com el nostre. Per altra part cal constatar que I'edificació més 
propera es troba a 150 m. 
Crematori: 
La configura ció de la planta de I'edifici respon a la voluntat d'aillar-se de I'entorn 
agressiu per la presencia de la Ronda del Litoral. la linia fema i el port (segons justificació 
del projecteJ. 
La seva implantació en el paisatge segueix criteris paral ~els als utilitzats per I'edifici de 
tallers: integració en el socol de pedra que forma el mur de la linio ferria per no causar 
impacte visual. 
Emanacions de fums: 
De I'informe presentat pels Serveis Funeraris de Barcelona I'any 1996. a soHicitud del 
Servei de Sanitat i Medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona dins dell tramit de 
sol ~icitud de llicencia ambiental per a I'activitat de foms crematoris, en destaquem un 
resum de les emanacions produides: 
Les mesures correctores d'emissió de contaminants consisteixen en una recombustió de 
gasas durant al menys dos segons a una temperatura mínima de 84O"C en la cambra de 
postcombustló: 
Al ser els forns unes instal ~acions tancades. ,les úniques emanacions que es produeixen 
són els gasas procedents de la incineració que s'evacuen per unes xemeneies de 2,40m 
d'alc;ada situades a 12 m de I'edifici, dins el recinte del cementiri i a tocar del mur de 
contenció de les vies de Renfe. A les roda líes de les xemeneies no hi ha present cap 
mena d'edificaci6 com no sigui la de tes agrupacions de ninxols del cementiri. Veiem a 
continuacló un quadre resum deis contaminan!s emesos. on es pot constatar que estan 
molt per sota deIs admesos: 
focUJ: N·IR ..... Mesures conactor •• Conlamlna"," Hor .. d. Aleada del 5e"16 Nlvell. Nlvells miDelm. 
amlssor registre emesot funclan ...... ' focus Inledordelo d'eml.sl6 autarll:zab 
d'e_ amlssor .emenela 
X.m.neta 11371 Depuracl6 "n cambra Partleule, 2920 2.40 m equivalenl a 2.6 mg/Nm' 240 mg/Nm' 
Forn 1 de J>OSlcombusli6 hore,/any 600 mm 
CO 2920 2.40 m equlvalenf a 32.0mg/Nm' 100 mg/Nm' 
horesJany 600 mm 
NOx 2920 2.40 m "quivalenta 24ppm JOOppm 
hores/any 600 mm 
X_o 11372 Dapurod6 en combra Parllcules 2920 2.40 m equivalenl a 34.6 ml/C/Nm' 240 mg/Nm' 
foI'n 2 de poslcombusH6 hores/any 600 mm 
CO 2920 2.40 m equivalen! o 31.8 mgC/Nm' 100 mg/Nm' 
hores/any 600 mm 
NOx 2920 2.40 m equlvalenr a Sppm 300 ppm 
hnr_Jnn\I 600 mm 
Cam la finalitat de Jo jmtaJ ~ació és precisament la de recollir tates les restes procedents 
de la incineració. aquest és una aperació que es vigila que no hi hagi dispersió. 
14 RELACIÓ DE PL.A.NOLS 
PART INFORMATIVA 
'101 SITUACIÓ E: 1/5.000 
102 EMPLA<;AMENT I SECTOR DE PLANEJAMENT 1/2.000 
103 PLANEJAMENT VIGENT E: 1/2.000 
104 ESTAT ACTUAL - TOPOGRÁFIC 
SUBSECTOR OCCIDENTAL Al SUBSECTOR OCCIDENTAL B E: 1/500 
105 ESTAT ACTUAL - TOPOGRÁFIC SUBSECTOR ORIENTAL A E: 1/500 
106 ESTAT ACTUAL - TOPOGRAFIC SUBSECTOR ORIENTAL B E: 1/500 
107 REPORTATGE FOTOGR.A.FIC 
PART PROPOSITIVA 
POI ZONIFICACIÓ E: 112.000 
P02 ZONIFICACIÓ E: 1/1.000 
P03 PLANTA ORDENACIÓ VOLUMETRICA SECTOR OCCIDENTAL E: 1/500 
P04 PLANTA ORDENACIÓ VOLUMErRICA SECTOR ORIENTAL E: 1/500 
POS SECCIONS D'ORDENACIÓ VOLUMErRICA E: 1 /250 E: 1/200 
IMATGE 
IM01 ESTUDIS PREVIS DELS NOUS EDIFICIS SECTOR OCCIDENTAL 
PLANTA COBERTA - COTA + 16.00 (NO VINCULANT) _ E: 1/500 
IM02 ESTUDIS PREVIS DELS NOUS EDIFICIS SECTOR OCCIDENTAL 
PLANTA BAIXA - COTA +6.00 1 +7.50 (NO VINCULANT) E: 1/500 
IM03 CREMA TORI EXISTENT - SECTOR ORIENTAL 
PLANTA COBERTA COTA +20.35 E: 1/200 
IM04 CREMATORI EXISTENT - SECTOR ORIENTAL 
PLANTA BAIXA COTA + 15.70 E: 11200 
IM05 CREMATORI EXISTENT - SECTOR ORIENTAL 
PLANTA SOTERRANI COTA +10,40 . E: 11200 
IM06 CREMATORI EXISTENT - SECTOR ORIENTAL 
SECCIÓ E: 1/200 
IM07 VISTA - ESTAT ACTUAL 



































Art. 1 Disposicions generals. 
Aquestes ordenances formen part del Pla Especial Urbanístic per fixar la 
regulació volumetrica deis terrenys situats al Ifmit sud del cementiri de Montjuic, 
contigus a la Ronda del Litoral, qualificats com a Sistema d'Equipaments. clau 
7c. 
la normativa a seguir en el desenvolupament del Pla ve regulada per aquestes 
ordenances i pels planols d'ordenació POl. P02. P03 i P04. En ells es defineixen 
els perfmetres reguladors. perfils reguladors, cotes de referencia de pl~nta baixa 
i número de plantes. 
Art.2 Normes vigents per allo no establert en el Pla. 
Per tot all6 no regulat expressament en aquesta normativa sera n d'aplicació les 
disposicions de les normes urbanistiques del Pla General Metropolito i les 
Ordenances Metropolitanes de l'Edificació. 
Art.3 Qualificacions urbanístiques. 
El sol comprés dins el sector de planejament esta qualificat majoritariament 
com a sistelJ1a d'equipaments, clau 7c i en part com a sistema viari. Clau 5. 
Art... Tipus d'ordenació. 
El tipus d'ordenació sera la d'edificació segons volumetria específica modalitat 
flexible. 
Art.5 Tipus d'equipament i usos admesos 
El tipus assignat pels equipameots en I'ambit del Pla Especial és el sanitari -
assistencíal , definit en I'apartat B de I'art. 212 de les NNUU. 
Els usos admesos son els relacionats amb els serveis funeraris, en concret: tallers. 
oficines. sales per exposar col1eccions, petites botigues i ap'arcament. 
Art.6 Superficies del sol i sostre edificable. 
Art.7 
El sol qualificat com a sistema d'equipaments,és de 12.574 m2 
l'ocupació total maxima per I'edificació és de 7.264.29m2 i el sostre maxim 
edificable és de 11 .OOOm2• distribuit en les subsecfors i edificis següents : 
Supo sastre Supo sol 
1. Crematorio D 2.200m2 1.411.80 m2 
2. Nord de la via. C 900m2 847.04 m2 
3. Antic diposit. A 200m2 187.75·m2 
4. Sud de la via. B 7.7oom2 4.817.70 m2 
Perfmetre regulad.or. 
El perímetre moxim regulador és el definit en els planols d'ordenació volumetrica 
(plantes). planols P02 i P03 . 
L'ocupoció .de I'edificoció podro ser del 100% dins ellímit definit pell perímetre 
regulador. 
Art.8 Perfil regulador. 
El perfil moxim regulador és el definit en els plonols d'ordenoció volumetrico 
rseccions), plonol P03. 
Art.9 Cossos sortints deis perimetres reguladors fixots. 
Podron sobresortir cossos i elements sortints fins a una volada de 2m. sota d'ells 
hauran de deixar un ah;:ada mínima de 3.3m sobre el s61 lliure d'edificació 
qualificats de sistema 7C. 
Art.l0 Cota de referencia de la planta baixa. 
És la cota de les plataformes de referencia definida en els plonols P02 i P03. 
les cotes de les plantes baixes que es projecten podran variar en 60 cm per 
sobre o per sota de les cotes de referencia indicades. 
Art.l1 En el subsecfor oriental A s'admet I'ocupació del 100% en plantes soterranis. per 
a ús d'aporcament. per sota de la cotes de referencía de la planta boixo. 
Art.12 S61s qualificats de sistema viario Clau 5. Accés a I'edificació. 
Es qualifica com a sistema viari una part deis terrenys situats entre el mur sud del 
ferrocarril i la vialitat existent per tal de disposar d'un nou accés adient per a 












C DESENVOLUP AMENT I GESTIÓ 
- El desenvolupament del planejament va a correc de Serveis Funeraris de Barcelona 
SA. 
- La urbanifzació del nou vial i del sol lliure a urbanifzar anira a carrec de Serveís 
Funeraris de Barcelona SAo 
- No es delimita cap unitat d'actuació per ser innecessari, en tanrno cal procedir al 
repartiment de beneficis i carregues. 
























5015 qualificats d'equipament. Clau 7c 
Enderroc edifici de tallers 7.500,00 € 
. Construcció edificis: 
TaJlers i coliecció 2.211.000,00 € 






Sois qualificats de sistema viari . Clau 5 
Urbanifzació accés 220.000 € 
Total 2.912.500 € 
E PLA D' ETAPES 
Els edificis inclosos en el Pla Especial i la urbanifzació del seu entorn es desenvoluparan 
dintre una etapa mOxima de quatre anys. 
Barcelona, gener de 2006 s::-
Rius Firm SL -2 
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102 EMPLACAMENT I SECTOR DE PLANEJAMENT 1/2.000 
103 PLANEJAMENT VIGENT E: 1/2.000 
104 EST AT ACTUAL - TOPOGRÁFIC 
SUBSECTOR OCCIDENTAL Al SÍJBSECTOR OCCIDENTAL B E: 1/500 
105 ESTAT ACTUAL- TOPOGRÁAC SUBSECTOR ORIENTAL A E: 1/500 
106 EST AT ACTUAL - TOPOGRAFIC SUBSECTOR ORIENTAL B E: 1/500 
107 REPORTATGE FOTOGRÁFIC 
PART PROPOSITIVA 
POI ZONIFICACIÓ E: 1/2.000 
P02 ZONIFICACIÓ E: 1/1.000 
P03 . PLANTA ORDENACIÓ VOLUMErRICASECTOR OCCIDENTAL E: 1/500 
P04 PLANTA ORDENACIÓ VOLUMtrRICASECTOR ORIENTAL E: 1/500 
POS SECCIONS D'ORDENACIÓ VOLUMtrRICA E: 1/250 E: 1/200 
IMATGE 
IMOI ESTUDIS PREVIS DELS NOUS EDIFICIS SECTOR OCCIDENTAL 
PLANTA COBERTA - COTA +16,00 (NO VINCULANT) E: 1/500 
IM02 ESTUDIS PREVIS DELS NOUS EDIFICIS SECTOR OCCIDENTAL 
PLANTA BAIXA - COTA +6.00 / +7.50 (NO VINCULANT) E: 1/500 
IM03 CREMA TORI EXISTENT - SECTOR ORIENTAL ' 
PLANTA CpSERTA COTA +20.35 E: 1/200 
IM04 CREMATORI EXISTENT -SECTOR ORIENTAL 
PLANTA BAIXA COTA +15,70 E: 1/200 
1M 05 CREMA TORI EXISTENT - SECTOR ORIENTAL 
PLANTA SOTERRANI COTA + 10.40 E: 1/200 
IM06 CREMATORI EXISTENT - SECTOR ORIENTAL 
SECCIÓ E: 1/200 
IM07 VISTA - ESTAT ACTUAL 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMtTRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL RIUS FlRM Sl- TAillR O'ARQUfTI:CT\JR¡I, AlIQUIlECTE: FRANCESC RfUS CAMl'S 
CEMENTIRI DE MONTJUTC I CONTIGUS A LA RONDA LITORAL. desembre 2005 































PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMtTRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 









































































PLA ESPECIÁL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
CEMENTIRI DE MONTJUTC I CONTIGUS A LA'RONDA LITORAL. 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUM~TRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGUlACIÓ VOlUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
CEMENTlRI DE MONT JUTC I CONTIGUS A LA RONDA LITORAL. ' 
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I - - ----::--.--~._... ÚMrr SECTOR LlMITSU~ ...rw ___ _ 
PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL RIUS FlRM SL- TAUER D'ARQU~~ MQUIICCTE: FRANCESC RIUS CAMPS 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMHRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL RIUS FIRM SL - TALLa O'ARQUJIEClURA ~ ARQUIlECTE: fRANCESC RJIJS CAMPS 
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PLA ESPECIAL URBANfSTlC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS Al LfMIT SUD DEL 










cSMPR COTA SUPERIOR MAX\IM PERFtlREGUlAOm 
CRPB COTA REFERa,¡CIA PlANTA BAIXA 
RIUS flRM $l- lALlER O'ARQ!JITEClURA 
ARQ!JITECll:: FRANCESC RlUS CAMPS 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMtrRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
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SECCIÓ D'ORDENACIÓ VOLUMETRICA SECTOR ORIENTAL 
~CCIÓ D'ORDENACIÓ VOLUMErRICA SECTOR ORIENTAL A E: 1/200 
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~LA ESPECIAL URBANfSTlC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMffRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 












CRPB 7.50 ~ = --_ .... _- .. -
I 
CSMPR COTA SUPERIOR MÁXIMA PERFll REGULAOm 
CRPB COTA REFER~OA PLANTA BAlXA 
PERIMETRE MÁXlM REGULADOR 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
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1,- ESCALA O'ACCi!s Al CEMENTRl 
2.- ACCi!s TAllERS COTA 9.50 (MOllDE CÁRREGA) 
3,- ACCi!s TAllERS COTA 6.00 
, -4,- PAn SEPARAC16 RENFE 1 ESPAI T~NIC O·INSTAll..ACIONS 
5,-PASSEGAl~AR' . ' 




., 10 •• VI~ ffilR'-" ' , , 
11.- VARIANT ACCi!s 
12.- LATERAL SORnoA RONDA Da lITORAl 
su.~ •• rcu!S mLS: 
TAllER NlVElll (cota 6.(J()j 
TAllER NIVEll2 (cola 10~ 
TOTAL TAllERS 
ESPAI COL i.ECCIÓ (cola 7 ~ 
RIUS flRM Sl- TAllER D' ARQUIlEClURA 
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PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA'REGULACIÓ VOLUMErRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
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1.- ESCALA D'ACC~ Al CEMENTIRI 
2.-ACC~ TAlLERS COTA 9.so (MOLi. DE CÁRREGA)' 
3.- ACC13 TAUERS COTA 6.00 
4.- PATI SEPARACIÓ RENFE I ESPAllÍCNIC O'INSTAL{ACIONS 
5.- PASS~,AL FAR 
6.-ACC~ A ESPAI COl i.ECCIÓ 
7.- APARCAMENT 
B.-JAUERS 
9.- ESPAI COLi.ECi:::t6 
10.- VIA F6!RIA 
1l.-VARIANT ACro 
12.- LATERAL SORTlDA RONDA Da LITORAL 
SUPERPlCles dnLS: 
TAUER NIVEU 1 (cola 6.00) 





ESPAI COL -LECClÓ (cola 7,so) "-- -~12SO 
RIUS FlRM Sl- TALLER O'ARQUITECTURA 
ARQUITECTE: FRANCESC RIUS CAMPS 







































PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMErRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
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PLA ESPECIAL URBANfSTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMRRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
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r-- ~~ O I PLA ESPECIAL URBANfsTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
11 C'\ CEMENTIRI DE MONTJUl"C I CONTIGUS A LA RONDA LITORAl. 
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SECTOR ORIENTAL A - SECCIÓ CREMATORI EXISTENT - E:l/200 
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PLA ESPECIAL URBANrSTIC PER FIXAR LA REGULACIÓ VOLUMETRICA DELS TERRENYS SITUATS AL LfMIT SUD DEL 
CEMENTIRI DE MONTJUTC I CONTlGUSA LA RONDA LITORAL. 
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